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『????』?????????????）
『????』?????????????〉
???????、?????????????????????????????????????。????????『 』 ? ?????????????。???? 、 、 ??? 、??? 、
????????。???????。??
?????????????????????。??????????。?＝??????。
????? ? ?。??? ???。?＝???????????????
???????。?????????????。??
??
? ＝ ? 。
??????。?? 、 、 、
( 26 ) 
?? ? 、 。 っ??、? 、
????。??＝?
?? ? ? ? ? ? 。 ?
????
?????????。??＝????????????。???＝???。??＝?
????。??? ? ? ??。 ?＝????＝????。???＝? 。??＝???????? ? ? 。
???、
????????????????????。??????、???????????、???????っ
?? ???? ? ?、???
???
??
?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
???
? ?
? ?
?? ? ? ?
?
? ?
?
?
????
。 ?? ? ? ? ?
??
?
?
????
? ?
???
?
?
? ?
??
???
?，? ?
??????????
? ? ? ? ?
? ?
?? ? ?
?
?? ?
?
?????
?
??
?
???
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
『???
????
?
???
? ?
?
?
?
??
??
? ?
? ? ? 。 ?
?
《 》
?
?? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
?
???????っ????????????????????、????????????、?????????????? ? ?? ??。????????????????????、?????????。???、???、 ょ、?? ?? ?? ??っ???????、??????????????????????。?? ?、?? ?? 。 、 、 ）
???、???
?
???????????、
????????? ???????????????。??、?
( 27 ) 
?? ???????????、??????っ???????????????????????????????? 、
『????』???????????????????。
???『????』 ? ? 、 ? ? 、
??、?? ? ?? ????。?
『????』???????、????? ? ?? ????? ???、?????????????、??
?? ?????? 、? ?????? ??????、??? 、????? ? ? 、 、 ??、?????????
『????』?????????????）
『????』?????????????〉
???????????、????、
??????????????????。?????????。???????＝????。??????＝???????。
??》
????? 。
?????。??、??? ? ??、??????????、?????????????????? ?? 。??????? 、
??????????????、??????
?? ??? 、
?＝?????? 。?＝???? ? ???。
????? っ ? ? 、 、
《 ? 》
?? 、 。
????????????
《 ? 》
????? ????? 、
? ?
? ?
?
??
?
?????????????????????、?
( 28 ) 
???『????? ? 』 、
??? ??? ? 。
???????。??＝?????＝???。??
???????????。?＝??
《 ? 》
???????
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
???、『 ? 』〉
? ?
?? ?
????
? ? ?
??????、
? ?
?
????
? ? ?
?????
?
? ? ? ?
?????
? ?
??
? ? ? ?
????
???
?
《? 》
? ?? ? ? ? ?
?． ． ． ． ． ?
???? ?? ???? 、 ? ??、????????????〉
???、??、??????????????、??、??、??、???、??、??、??、???、???、?? ? ? 、 ? ? 、? ? 。? ?、 ? ? ?????? ???〉?? ?????、???? 、?? ?? 。 ? ? ????????????、? ? ? ? ?、?? ?? ?、 ? ??、? ? ??? ?? ?? ???っ 、?? 。 『 』 、 ??? 、? 、 、?? ?? 、 。
( 29 ) 
?
『????』???????????????????????。
?????????っ???????????
?? ?????? ? ? ??っ??? ???? 、 ? ? 、
????????、????????????、?
?? ? 、?? ? 、 っ 。 、?? ? 、 っ? 、
???。????????????。????
??。??
?????????????。??????
??＝???????。
???????
??。??????????。
『????』?????????????〉
『????』?????????????〉
??、??????????????????、????っ???????????????????、?????? ? 、
??》
??????＝????。?????????????????。???????。??＝?????
???
?? 。
????? 。? 、 ? ? ?
ぅ。
【 ? 》
????? ??????
? ?
????????
? ? ?
（???????????）???、
?
?? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
『?
????
? ?
? ?
??????
??
???? 、 ? ???
??〉 ???? ???? 、
《 ? 】
?、 ??っ 。 、
《?》｝
??? ? 、
???
( 30) 
『????』?、?????????????????????????????。
??????? ?『 』 、 ? ? ????、?? ??????
????? 、 っ ?ゃ、? 、 、?? 、? 、 ?? ????????????、?????? 、
?????????????。???????????????
《?
?。 っ ? ????????。? ? 、 。
???????? ?
????????? 、 、 ? ???
??? ?。
〔 ? 〕
（?
〉
??
〉
??
〉
??
〉
???????
?
??
? ??「????????」? ????? ? 「 ＝ ?????。????。?＝?????。???????????。?????
???????。?＝??
? 。 、」
（?
〉??＝??「??????＝????????。??????。??????????
?? 。
? 。 」? ? 。 ? 』
?
｝ ? 。 ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
???????
? ? ? ?
????〉
? ? ?
?
??
? ?「 ?? 」 ?『?????????』）??? ?
? ? ?
?
?
?? ? ?
、? ?
?? ??
?
??
???
?
????
????????
??
? 。 ?
??
?
?? ?
?
??
?
? 、 ?
? ?
?
??
? ? 「 ? 」（ 〉
?
? ?
?
??
? ? 、
??
? ?
? ?
?
??? ＝＝
?
?
??? ??
〈?????『?????????』）????
? ? ? ? ? ? ? 。
???????
，、 r『、 r、， r、，. r、，ヘ，、，..、 r『、 F、r『、 r『、，h、r、
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J
( 31 ) 
『????』??????????? ?〉
『＋＜~担割絹』 u~宅金時灘掛端Q~担割〈棚~）
cm ＋＜同長・田川-4-Eト
〈お） Saddha. p,321～・323 
〈認） -K同長• fill-4 Saddha. p.320 
〈民） ~ 1＋同・ 11<0-4
〈お） rg: ~・ lHI・
（~） Saddha. p.6 
C~D -K同11 ＋同・ 11~；：ミ普
(g}) ~ ~・ 1111-4-Eト
〈沼） Saddha. p.157 
（~） ,_)-R,_)P!iQ-B-U~’「yo loka-dha何事ubhaveta樋SUpa早surajo y錨 yapram卸Un4sti I rajarp karitvana aSe守atas
ta甲 lak11Yal]ldade kalpa-Sate gate ca ISaddha. p, 158 ~』~.c:"\’ 1 ：国 1 ：需Q純制l且. ~\J ~時。
（~） -K同1＋同・ 11100吾
〈お） ~ ~・ 111111-4
〈話） Saddha. p.247 
〈お） -K同長・ 1.+Jlι
（お） Saddha. p.202 
（~） -K同1＋同・ 1110111-4吾
C~D ng: ~・ 111~1ι～固0-4’ Saddha. p. 297～8 
（~） IE ・国 1・任’ Saddha. p.310 
（~） IE 11 ＋同・ 111 川~-4
〈手） ns: ~・ fil.+J ｝ι’ Saddha. p. 354 
〈笥〉 IE lH・同・ 111111~吾～！ι
〈ミnIE ~・ 1 1-4 
〈事） Saddha. p.66～67 
ハ判的〉
,... r、，、 rヘr、，..、，..、，..、 rヘr、，旬、 rヘ，....，ヘ rヘrヘ，...r、r、rヘr、，.、 r、 r、
68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、.J ＇－、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J
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??
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?? ???
??? ? ? ? 『
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??
?? ?
?
????????
? ? ?
? ?
? ?
????????
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??
??
?
?????????
?
??
??
? ?
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? ??
?
????
??? ? 、 ?
『????』????? ?????? 〉
( 33 ) 
rヘrヘrヘ〆ヘ rヘrヘ，ヘ〆・、 r、rヘf「rヘr、rヘ，「〆「
84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 7 4 73 72 71’0 69 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 、J 」，、J 、J 、J 、J 」，、J 、J
『????』?????????????〉
? ? ? ?
??
?
?
? ? ? ???????? ? ? ?
?? 。 ?
?? ?
? ?
?
????
???? ? 。 ? ? ?
?? ? ?
? 「? っ 」?『 ??? ???』〉? ???
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
『 ? ?
?
? ，
?
】??
?? ?
?
? ?
?? ? ?
??
??
??
? ? 。 ? ? ? ? ?
??
??
??????? 、
??
? ?
。 ??
??? 、?? 、
?
???
?
?????、
??
? ?
?
?
?
( 34 ) 
??
? ?
?
??????
? ? ? ?
?
3 
??、『????』????????????????、??????????????????????、??、
?
? ? 。
????????????????。
〔??〕??????????????? 、 ??っ??? 、???????????、????
????? 。
〔?〕???????????? ???????????????、????????
???????????????、???????????。
〔??〕?????????????????、??
?? ????????、
???????????????
? ? ? ? 〉
??????????????????
ぅ。 ??、 っ ? 、 ?????????????????????????? 。?
?? 。
〔??〕???????????????、?????????????。
??、??、? 。
〔?????????????
〔??〕??? ???????
?? ? 、 ????? っ????????????????、
???????
?? ? 。?
? ? 。
〔??〕???? ?、 ? 。
〔?〕?????????、????
〔??〕????????????????、??????????????????、?
( 35 ) 
??? ?。????? ? 。?????。
〔??〕????????????????????っ????????。
〔?〕?????????
?? ???? ? ? 、 。
〔??〕??????????、?????? ?
?? ? ???? 。
〔??〕???????。
〔?〕???????????????????。
〔??〕?? ?
?? 、 ?? ???? 。
〔??〕?????? ? 、 ??????。
〔?〕???????????? ?
『????』????????? ??〉
『????』?????????????）
〔??〕???????????、????????????????????。
?????。?、?????????。
〔??〕?????????????????????????。
〔?〕?????????????
?? 、???????????。
〔??〕???????????????????、?????????
?? ? ? 。
ば（8)
、巻
十
。
〔??〕?? ? 、 ?????。
〔?〕??????????
??????、
???????????????、
???っ???。
?????????????????、
???????????????
???????。〔??〕?
???????????、????????????、
?? ??。
????????、
〔??〕???? ???? 。
( 36 ) 
〔?〕????????。
〔??〕??????????????
?
????。
?? ? 、? ??????????????。
〔??〕??
〔??〕??????? ? 。
〔?〕???????? ?、??????。
?? ???? ?? ??? 、? ???。?
???。
〔??〕??????、
???????????????????????、
???っ??????。
〔?〕????????、????? ?????、??????????????。
〔??〕?????????
?
????。
????? ?? ?
〔??〕????????? ?? 、?????????????????
??? 。
〔?〕????? ? ?????、??????????? 。
〔??〕????????????
?????????、?????????????、?????????????????、???????????? ?????????????????? 。?
????。
〔??〕?????????????????????????????。
〔?〕?????????
?? ?、?? ? 。
〔??〕???????????????????????
?? 、 ? ? 。?
????。
〔??〕?? ? 、 。
〔?〕?????????????
??、?? ??? 、 ???。
〔??〕????????????
?? ? 、 ?? 。?
????。
〔 ? ? 〕
?????????????????????????????????????????
( 37) 
か。
〔?〕???????????、????????、???????????。
〔??〕??????????
????? 、 ? ???。?
????。
〔??〕?? ???? ? 。
〔?〕???????????、??????????????
??? 。
〔??〕????????????、??????????????、??????っ?????、
?? ?? ????、? ??? 、 。??? 。
〔??〕?? ? ? ? ? 。
〔?〕???????。???????????。
注
?〕 ?? ? っ 、 、 、? ? ?
??
??????????? ? 。
『????』??????????〈??〉
『????』?????????????〉
?????。
〔??〕????????????????、???????????????。
〔?〕??????
?? っ ???????????????、???????????。
〔??〕?????????????
?? ??? 、 ? ??。?
????。
〔??〕?? ? 。
〔?〕?????????、???????。
〔??〕???
?? ?っ ?????????、?????????????????。?
?? 。
〔??〕??????? ???、
?????????っ???。
答
?????????????
?、 ?? ? ?? 。
〔? 〕 ? ????????????????
?? ? 、 っ っ 、 ???????、 ? ? ? 。 、
????????、?
( 38) 
?? ? ? っ 。
????、???? ? ???????????、
?
????????????、???????????
????? ?、 ? 、?? 。 『 』 ? ? ゃ 、
『????』???????????????????
?? ??? 、 、 。〔 ? ? 〕
??
）
????「????????」（『?????????』〉???、??、???????（???????〉、????? 、? ??っ 、 。
